
































ペラマスター導入により手術に要する標準時間が 221分から 42分へ、片付け時間は 112分から 69
分に短縮できた」といいます。看護職員の確保が困難な時期、必要な業務をシステム化した商品に視
点をあてるのも一方法かと考えています。平成 19年度は看護部にとって電子カルテ・法人化のいず
れも「どのように仕上げをするか」の正念場です。今を見るだけでなく後輩たちのために看護部の英
知を駆使して「質のよい看護」が実践できるシステムづくりをする責任があります。何ものにも支配
されない自律した看護部を目指したいと切に希望します。最後に奈良県の看護のリーダーとしての役
割を担っていることを忘れず、大学病院に勤務する看護職としての誇りを持ち、奈良県の看護職の目
標となるよう常に輝いていたいと願っています。
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